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HRVATSKA SASTAVNICA U SKOLSKOM 
HRVATSKO-NJEMACKOM RJECNIKU IZ 1815. GODINE 
Kroatisch Deutsches Wörterbuch zum Nutzen der Gränz Schuljugend von einem 
Schulfreunde herausgegeben posve je nepoznat skolski rjeCnik tiskan ano­
nimno u Karlovcu 1815. godine. Na osamdeset stranica dvostupaenoga 
teksta rjeeniCka je grada podijeljena u dvadesetak skupina po seman­
tiCkim i gramatiCkim kriterijima; na kraju je i kratak konverzacijski pri­
rucnik s osam razgovora. RjeCnik je cakavsko-stokavski, s vrlo malo kaj­
kavskih elemenata na leksiCkoj razini, a tiskan je tzv. »slavonskom gra­
fijom«. Jezieno je vrlo zanimljiv jer sadrzi dosta novih rijea kojima se 
imenuju suvremene pojave i predmeti pa bi ga svakako trebalo uvrstiti u 
korpus nekoga buducega povijesnoga rjeenika. 
Jedan posve nepoznat dvojezicni rjeenik1 tiskan je u Karlovcu (Karlstadt) 
1815. godine sarno pod njernaCkim naslovorn Kroatisch Deutsches Wörterbuch 
zum Nutzen der Gränz Schuljugend von einem Schulfreunde herausgegeben. Autor je, 
kako iz naslova vidirno, ostao anonirnan, a rjeenik je bio narnijenjen ucenicirna 
u Hrvatskoj krajini. Pripada rnanjirn rjecnicirna i irna osarndeset stranica dvo­
stupacnoga teksta, dvije stranice kazala i cak osarn stranica pregleda tiskarskih 
gresaka jer ih je u njernu rnnogo, uglavnorn u njernaCkorne dijelu. 
RjeeniCka je grada podijeljena u dvadeset i sedarn skupina po sernantiCkirn i 
grarnatiCkirn kriterijirna. Irnenice i glagoli donose se po sernantiCkirn gnijezdi­
rna: Gd Boga, iod dobrih i zlih duhov; Gd zakona i od sluzbe bozje; Gd vrimena iod 
blagdanov; Gd svita i elemenata; Gd ruda, novaca i drugih materija; Gd covika, od nje­
govih kotrigov, i od gibanjih duse; Gd nesvrsenostih i betegov; Gd pripecenjih i 
dogadajev; Gd rodbine; Gd zivadi, od tica i od riba; Gd ku6e i njezinih delih i od 
pokuestva; Gd stolnih, kuhinskih i pivnic'1cih stvari; Gd odiCe; Gd mestrija; Gd vrimeno­
riCi koje gibanje tela pokazuju; Gd vrimenoriCi koje k nauku sluZe itd. Slijede pridjevi i 
prilozi, zatirn poslovice, a na kraju je kratak konverzacijski prirucnik sosam 
1 Ne navodi ga ni jedna bibliografija, a pronaden je u knjiznici Hrvatskoga skol­
skoga muzeja. 
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razgovora (Medu dvima prijatelji; Medu jednim nauciteljom i njegovim dakom; Gd 
nimSkoga jezika; Pitati za koga; Gd pisanja; Gd vrimena; Medu jednom gospojom i 
divojkom od nimskoga jezika; Gd odlaska). Takva je koncepcija bila posve uobi­
cajena u leksikografiji toga vremena, pa slican raspored grade imaju i nesamo­
stalni rjeenici u preradbama Alvaresove gramatike, npr. Sillabus vocabulorum iz 
1726. godine ili Miklousicev Syllabus iz 1796. Tako je i u gramatikama slavon­
skih gramaticara, Tadijanovica, Relkovica i objema Lanosovicevima, a i u ne­
kima kajkavskima, npr. NemSkoj gramatici iz 1772., Szent-Martonijevoj iz 1783., 
ili Komigovoj iz 1795. 
Rjeenik je vrlo dosljedno tiskan tzv. slavonskom grafijom, dakle onom sto je 
prihvacena u Slavoniji, osobito od sedamdesetih godina 18. stoljeca, a kojom 
su tiskani svi udibenici objavljivani u Budimu, ali i ostali prirucnici, djela lijepe 
knjiievnosti i Katanciceva Biblija. Osnovne su razlike te grafije prema suvreme­
noj : es =C, eh =c, ex = dZ, gj = d (etimoloski), er =slogotvomi r, sh = s, x = z. 
Takva su grafijska rjesenja i u Kroatisch-Deutsches Wörterbuchu, samo unjemu 
zbog njegove dijalektne osnovice nema fonema /dZ/. Nije nimalo neobieno sto se 
u Karlovcu tiska knjiga tzv. slavonskom grafijom, jer ona je prestiina sve do pre­
poroda, pa se tako tiskaju i neki drugi priruCnici za dio Primorja i njegova zaleda 
pod Habsburskom Monarhijom, npr. Upueenje k lipopisanju2, u Ljubljani 1785. 
Dijalektoloska su istraiivanja pokazala da je upravo karlovaCko podruge 
cakavsko-kajkavsko-stokavska tromeda. Sam grad Karlovac prilicno je rijetka 
mjesavina struktumo razliCitih dijalekata koji u opcoj dijalektoloskoj klasifika­
ciji pripadaju svim nasim trima narjecjima. Na primamo cakavsku osnovu na­
neseni su mnogobrojni kajkavski elementi, a takoder i stokavski koje donose 
doseljenici vec u 18. stoljeru. 
Takvo se stanje dijelom ogleda i u nasem rjecniku. Ponajprije treba reCi da 
su u njemu podjednako izraiene sastavnice cakavska i stokavska, a kajkavska 
je najslabije zastupljena i oCituje se samo s nekoliko primjera na leksiCkoj razini 
(coprija, coprnjak, coprnjica 22, horkus 73, komaj 59, horvatskiJ 61, nigdar 52). 
Prema dijalektoloskim istrazivanjima iz druge polovice 20. stoljeca na pod­
rugu cakavsko-kajkavskih ikavsko-ekavskih govora, dakle oko stotinu i pede­
set godina nakon tiskanja toga hrvatsko-njemaCkoga rjecnika, upravo su kaj­
kavske osobine nadvladale ostale. 
Spornenut cemo neke cakavske osobine na fonoloskoj razini. To je ikav­
sko-ekavski refleks jata s dosta iznimaka od Jakubinskij-Meyerove zakonito­
2 ANLEITUNG ZUM SCHÖNSCHREIBEN, NEBST VORANGESETZTEM ERSTEN 
THEILE DER DEUTSCHEN SPRACHLEHRE ZUM GEBRAUCHE DER NATIONAL­
SCHULEN / UPUTJENJE K' LIPOPISANJU, SKUPA PREPOSTAVNIM PERVIM DEL
LOM NAUKA NIMSHKOGA JEZlKA ZA POTRIBU NARODNIH SHKOL. 1785. Lai­
bach. 
3 U nazivu jezika. 
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sti. Ikavski su tako primjeri crivo 14, dite 60, lipota 23, pivac 23, sime 59, sinica 24, 
visala 23, ekavski bled 57, del7, knieno 14, len 57, lenost 20, les 17, leto 10, praded 19, 
pesak 12, testo 29, zdela 27, a iznimke su izpovid 8, litos 59, pina 12, srida 10, vira 8, 
vitar 11. Refleks slogotvomoga Irl kao ar (carkva 8, martvo 8, targatba 10, garlo 13, 
karv 14) cesCi je nego stokavski Ir/4 (obrve 13, hrbat 14, prst 14, drva 28), ali ima i 
dvojnih likova, recimo smart-smrt 8, hardav-hrda 13, sarditi-rasrditi 52, 
sarca-srca 77,61. U rjecniku uopce nije potvrden fonem ldiJ, pa je naranza 30, 
zakljar 40, zep 32, zigarica 14. Dosljedno se Cuva fonema /h/ (hudi 7, harzati 54, 
hodati 49; zihati 54, kuhati 56, drhtati 56, zuhkn 57; strah 15, siromah 44, tih 58), osim 
nekoliko pojedinacnih slucajeva, uglavnom u stokavskim poslovicama (laCe 32, 
aljina 63, ora 64, ramlje 64). 
Fonem je Idl redovit (dubriti 50, dubar 615, hrda 13, presadivati 506), samo je 
jednom Ijl u mlaj 12 ('mjesec mlad'). Nema slueajeva nerazlikovanja fonema /CI i 
/Cl. Redovito je gdi, samo je jednom kadi 73. Puna je vokalizadja potvrdena u jos 
dva primjera, Vazam 11 i malinac28. Dvojnosti poput dosal-dosao, zal mi je - zao 
mi je nalaze se cak i redak ispod retka, ali su stokavske realizadje rjede. 
Zamjenica ca ne nalazi se u tekstu ni samostalno ni u prijedloznim svezama, 
nego je samo sto. Kontaktni su sinonirni kao stalno mjesto nase povijesne 
leksikografije vrlo cesti, npr. Uskars-Vazam It Skare-nozice 26, taviol-salvet 
27, zelje-kupus 28, Carape-bieve 29, mostarda-gorusica 29, octika-kvasina 29, 
benevreci-lace 32, knpee-spone 32, kurdele-traCki 32, reCine-menduSe 32, buca­
-misiraca 37, zastava-barjak 43, pajdasica-drugarica 45, delati-raditi 50, bedast
-munjen 60 itd ., cak i u sirem kontekstu od leksema, npr.: Kakn stekal, takn 
rastekai, kakn doslo takn proSlo 61. 
Popunjavanje leksika jedna je od bitnih znacajki standardizadje u 18. sto­
ljeeu (a tome razdoblju pripadaju i djela 19. stoljeca do preporoda). Uzmemo li 
u ruke bilo koji udzbenik, priruenik ili kakav posve malen rjecnik, naCi cemo 
mnogo rijeci iz vrlo razliCitih podrucja koje do tada nisu zabiljezene. Kako se 
takva djela javljaju u drugoj polovici 18. stoljeca, koje leksikografski (a i je­
zicno) poznajemo samo prema istrazivanjima lijepe knjizevnosti, nasa je slika 
prilleno iskrivljena. Stoga bi za datadju rijeCi koje oznacavaju mnoge suvre­
mene pojmove bilo nuzno prouCiti upravo to razdoblje. Tako i rjecnik 0 kojemu 
govorimo ima dosta novih rijeCi. Evo nekih7: barsa 44 ('vrsta fine tkanine')8, 
bodalica 42 ('bajunet'), dvojsidalica 26 ('dvosjed, kanape'), Jutrola 32 ('uloznica, 




6 Grafija dj. 

7 Kontrolni su izvori za p otvrden ost neke rijeCi bili Rjeenik hrvatskoga ili srpskoga jezika 

JAZU i Rjecnik hrvatskoga kajkavskoga knjiievnog jezika. 
8 Potvrdeno barsun, barSon, barsum i barSun. 
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navlaka, etui')9, horlcus 73 ('arak'), kafetarija 38 ('kavana')10, krivopriseznost 2211 
('krivokletstvo'), leznica 43 ('10gor')12, mostarda 29 (uz sinonim gorusica) ('slaCica, 
senf)13, neumitnost 49 ('neizbjeznost'), oneznanost 17 ('nesvjestica'), orizje 30 
('riza')14, peroenjak 34 ('noz na pero'), poljivaea 38 ('kanta za zalijevanje'), puto­
kaznik 46 ('kompas'), redalica 34 ('ravnalo'), sagar 40 ('onaj koji radi sagove'), 
sipalo 40 ('pijesak za posusivanje tinte'), sipaljka 34 ('posudica s rupicastim po­
klopcem za pijesak za posusivanje tinte'), sloznoglasnik40 ('glazbenik'), spinjaca 
30 ('spinat')15, tintenjaea16 34 ('posudica za tintu'), umitnost 49 ('ono sto se moze 
izbjeö'), urezitelj 40 ('graver'), zapisanac 41 ('novak'), zvezda repnjaea 12 ('zvijezda 
repatica, komet')17. Autor je neke rijeo preuzeo od Stullija, oje je RjeCoslozje 
izaslo 1806. godine: bisernik 40 ('draguljar'), glumar 40 ('glumac'), jelito 29 
('djevenica'), kipotvornik40 ('kipar'), nahlad 17 ('prehlada'), povrtlje 29 ('povrce'), 
a oCito se sluiio i drugim rjecnicima jer ima i rijeCi potvrdenih samo u rjec­
nicima, dok ih u nerjeeniCkim izvorima do toga vremena nema: drvarnica 25 
('ostava za drva'), pekarnica 38 ('prostor u kojemu se pece ili prodaje kruh'), 
pivnicar 39 ('konobar'), taracar 40 ('onaj koji sto oplocava'). Neke su rijeCi prvi 
put potvrdene u tom rjecniku, npr. koraba 29 ('vrsta povrca')18, kafetarija19 38 
('kavana') ili vanjkusnica20 26 ('jastucnica') itd. Poznavao je i Starcevicevu gra­
matiku, jer za glagol ima vremenoric 49-53, jezikoslovni naziv koji je Starcevic 
naCinio same tri godine prije izlaska toga skolskoga rjecnika. 
I taj je rjecnik tipican primjer odnosa hrvatskih pisaca (u najsirem znacenju) 
prema medudijalektnom mijesanju: takvu hibridnost nisu smatrali neCim ne­
pozeljnim, nego su medudijalektne interferencije pojava koja prati hrvatsku 
pisanu rijee od njezinih pocetaka. Ta je tradicija imala predstavnike u svim tri ­
ma hrvatskim idiomima: od hrvatskih glagoljasa, preko Kasica, Mikalje, Vite­
zovica, pripadnika ozaljskoga kruga, Muliha, slavonskih pisaca 18. stoljeca i 
jos mnogih drugih sve do danas. Svijest 0 tronarjeenoj osnovici hrvatskoga 
jezika, 0 tome da upravo ta tri narjeeja, a ne neka druga, eine hrvatski jezik, 
postojala je vrlo rano u hrvatskih pisaca: nalazimo je i u tome djelu. 
9 U 18. stoljecu jedna potvrda zaJUtrol. 

10 Prerna Akademijinu rjeeniku prva je suvrernena potvrda iz Dubrovnika. 

11 Ima i krivapriseinik, sto je potvrdeno prije toga rjeCnika jos 1506., a potorn tek u 

Juridisch-politische Terminologie 1853. 
12 Za njernaCki vojni termin Lager. 
13 Potvrdeno muStarda. 
14 Potvrdeno oriz, oriza i oriz. 
15 U liku spinac same Habdelic i Belostenec. 
16 Tintarnica potvrdeno 1858. 
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Croatian-German school dictionary from 1815 
Summary 
Kroatisch Deutsches Wörterbuch zum Nutzen der Cränz Schuljugend von einem 
Schulfreunde herausgegeben is a completely unknown school dictionary printed 
anonymously in Karlovac in 1815. It contains 80 pages of text in two columns 
with the corpus divided into twenty-odd groups following semantic and gram­
matical criteria; at the end of the dictionary there is a short conversation re­
ference book with eight conversations. The dictionary is cakavian-stokavian, 
with few kajkavian elements on the lexicallevel, printed in so-called "Slavonian 
graphics". It is linguistically interesting as it contains a lot of new words which 
reflect current events and things. Therefore, it shoud be included into corpus of a 
future historical dictionary. 
Kljucne rijeci: povijesni rjeenik, hrvatsko-njemaCki rjecnik, skolski rjecnik, 
slavonska grafija 
Key words: historical dictionary, Croatian-German dictionary, school 
dictionary, Slavonian graphics 
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